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ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȬȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȜȏȓȟȘȜțȓȥțȜȑȜȖȕȚȓțȓțȖȭȘȎȘȐȟȠȜ
ȞȜțȡȡȟșȜȔțȓțȖȭȟȜȒȓȞȔȎțȖȭȟȜȕțȎțȖȭȠȎȘȖȓȑȜȜȝȞȜȧȓțȖȭ
ǽȞȜȤȓȟȟțȩȗȣȎȞȎȘȠȓȞȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȜȟȠȖȟȜȕțȎțȖȭȜȝȞȓ
ȒȓșȭȓȠȓȓȖȚȚȎțȓțȠțȡȬȖțȠȓțȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȪ
ȄȓșȜȟȠțȜȟȠȪ ȟȜȕțȎțȖȭ ȟȐȭȕțȜȟȠȪ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ Ȗ ȟȜȒȓȞȔȎ
țȖȗ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠȟȭ țȓȘȖȚ ȐțȡȠȞȓțțȖȚ ȚȓȣȎțȖȕȚȜȚ ȘȜȠȜȞȩȗ
ȑȖȝȜȠȓȠȖȥȓȟȘȖȚȜȔțȜȜȝȞȓȒȓșȖȠȪȘȎȘ ©ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜ
ȐȎțȖȭª
ǿȠȞȡȘȠȡȞțȜȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȩȓ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȖ ȟȜȕțȎțȖȭ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȩțȎȞȖȟ
ǥǥǥ ǽȞȜȭȐșȓțțȜȟȠȪ ȟȜȕțȎțȖȭ ȠȜȠ ȓȟȠȪ ȓȑȜ ȒȜȟȠȡȝțȜȟȠȪ Ȓșȭ
țȎȏșȬȒȓțȖȭȚȜȔȓȠȏȩȠȪȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȎȐȒȐȡȣȝșȎțȎȣ²ȐțȓȦțȓȚ
ȖȐțȡȠȞȓțțȓȚ
 ǲșȭ ȐțȓȦțȓȑȜțȎȏșȬȒȎȠȓșȭ ȟȜȕțȎțȖȓȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭ Ȑ ȒȐȡȣ
ȜȟțȜȐțȩȣȢȜȞȚȎȣ ǰȜȝȓȞȐȩȣ ȘȎȘȢȎȘȠ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȭȞȎȕțȩȣ
ȒȓȗȟȠȐȖȗȐȜȒȖțȎȘȜȐȩȣȡȟșȜȐȖȭȣȖȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȎȣȥȠȜȜȕțȎȥȎ
ǾȖȟȂȡțȘȤȖȜțȎșȪțȜȓȚȓȟȠȜȟȜȕțȎțȖȭȐȜȏȧȓȗȟȖȟȠȓȚȓǴȖȕțȖ
ǲȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ

ȓȠȒȓȠȓȞȚȖțȖȞȜȐȎțțȜȟȠȪȒȓȗȟȠȐȖȭțȓȝȞȓȒȚȓȠțȜȗȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȓȗ
ȔȖȕțȓțțȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ Ȏ ȞȎȕșȖȥȖȭȚȖ Ȑ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȘȓ ȫȠȖȣ
ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȠȜȓȟȠȪȟȜȕțȎțȖȓȚǰȜȐȠȜȞȩȣȘȎȘȢȎȘȠȟȜȕȒȎțȖȭ
ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭȥȠȜȜȕțȎȥȎȓȠȟȜȕȒȎțȖȓțȜȐȜȗȞȓȎșȪțȜȟȠȖțȎȜȟțȜ
ȐȎțȖȖ ȜȟȜȕțȎȐȎȓȚȜȑȜ ȕȎȚȩȟșȎ ǰțȓȦțȖȓ ȝȞȜȭȐșȓțȖȭ ȟȜȕțȎțȖȭ
ȖȚȓȬȠțȎȑșȭȒțȜȒȓȗȟȠȐȓțțȩȗȣȎȞȎȘȠȓȞȖȚȜȑȡȠȢȖȘȟȖȞȜȐȎȠȪȟȭ
ȐȕțȎȘȜȐȜȝȞȓȒȚȓȠțȩȣȢȜȞȚȎȣȘȎȘȝȞȜȒȡȘȠȩȟȜȕțȎțȖȭȘȜȠȜȞȩȓ
ȚȜȑȡȠțȓȝȜȟȞȓȒȟȠȐȓțțȜȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎȠȪȟȭȖȝȓȞȓȒȎȐȎȠȪȟȭȒȞȡ
ȑȖȚșȬȒȭȚ
ǲșȭ ȐțȡȠȞȓțțȓȑȜ țȎȏșȬȒȎȠȓșȭ ȠȜ ȓȟȠȪ Ȓșȭ ȟȎȚȜȟȜȕțȎțȖȭ
ȟȜȕțȎțȖȓ ȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭ ȐȜȝȓȞȐȩȣ ȘȎȘ ȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȓ ȢȎȘȠȎ ȝȜ
țȖȚȎțȖȭ ȥȠȜ ȜȕțȎȥȎȓȠ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȚțȜȔȓȟȠȐȓțțȜȗȖțȠȓȞȝȞȓ
ȠȎȤȖȖȖȝȓȞȓȖțȠȓȞȝȞȓȠȎȤȖȖȜȒțȖȣȖȠȓȣȔȓȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȓȗȐȜ
ȐȠȜȞȩȣȘȎȘȢȎȘȠȢȖȘȟȎȤȖȖȝȟȖȣȖȥȓȟȘȖȣȟȜȒȓȞȔȎțȖȗȟȜȕțȎțȖȭȐ
ȕțȎȘȜȐȩȣȟȞȓȒȟȠȐȎȣȐȦȖȞȜȘȜȚȝȜțȖȚȎțȖȖȠȓȞȚȖțȎ©ȕțȎȘªȋȠȜ
ȜȕțȎȥȎȓȠțȎșȖȥȖȓȠȞȜȗȟȠȐȓțțȜȗȟȠȞȡȘȠȡȞȩșȬȏȜȑȜȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ
ȟȜȕțȎțȖȭ©ȍ²ȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȪ²ȕțȎȘªǿȜȕțȎțȖȓțȓȝȞȜȟȠȜȢȖȘȟȖ
ȞȡȓȠțȓȘȡȬȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȪȎȟȓȏȭȟȎȚȜȑȜȐȕțȎȘȜȐȜȚȜȠțȜȦȓțȖȖ
Ș ȫȠȜȗȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȖ ©ǿȠȜșªțȓȭȐșȭȓȠȟȭ ȓȧȓ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓȚȟȜ
ȕțȎțȖȭǾȎȕȐȓȞțȡȠȎȭȞȓȥȓȐȎȭȢȜȞȚȡșȎȏȡȒȓȠȐȩȑșȭȒȓȠȪȝȞȖȚȓȞ
țȜȠȎȘ©ȍȕțȎȬȥȠȜȠȜȥȠȜȭȐȖȔȡ²ȫȠȜȟȠȜșªǻȜȐȜȐțȡȠȞȓțțȓȗ
ȞȓȥȖȘȎȘȝȜȘȎȕȎșǹǿǰȩȑȜȠȟȘȖȗȜțȎȟȐȓȞȠȩȐȎȓȠȟȭȒȜȟȎȚȜȜȥȓ
ȐȖȒțȜȑȜ©ȋȠȜ²ȟȠȜșªǰȟȖșȡȜȏȞȎȕțȜȚȓȠȎȢȜȞȖȥȓȟȘȜȑȜȣȎȞȎȘ
ȠȓȞȎȐțȡȠȞȓțțȓȗȝȞȜȭȐșȓțțȜȟȠȖȟȜȕțȎțȖȭȓȑȜȝȞȜȒȡȘȠȩȢȖȘȟȖ
ȞȡȬȠȟȭȐȕțȎȘȜȐȜȟȖȚȐȜșȖȥȓȟȘȖȣȢȜȞȚȎȣȘȜȠȜȞȩȓȚȜȑȡȠȠȜșȪȘȜ
ȠȞȎțȟșȖȞȜȐȎȠȪȟȭȖȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȖȠȪȟȭ
,9ȂȜȞȚȩȟȜȕțȎțȖȭ
ǹȬȏȎȭȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȘȎȭȐșȭȓȠȟȭȎȘȠȜȚȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȑȞȎ
țȖȤȩ ȠȜ ȓȟȠȪ ȝȞȖȒȎțȖȭȢȜȞȚȩ ȥȓȚȡșȖȏȜ ǽȜȫȠȜȚȡ ȟȜȕțȎțȖȓ
ǾȖȟȂȡțȘȤȖȜțȎșȪțȜȝȞȜȤȓȟȟȡȎșȪțȎȭȚȜȒȓșȪȟȜȕțȎțȖȭ
ȆȐȎșȏȌǺ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ȭȐșȭȓȠȟȭ ȢȜȞȚȜȜȏȞȎȕȡȬȧȖȚ țȎȥȎșȜȚ ȔȖȕțȖ ǹȜȑȜȟȜȚ ȔȖȕțȖ
ȘȜȠȜȞȩȗ ȝȞȓȐȞȎȧȎȓȠ ǴȖȕțȪ Ȑ ǴȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȁȟȠȎțȜȐșȓ
țȖȓ ȟȜȕțȎțȖȓȚ ȑȞȎțȖȤȔȖȕțȖȜȕțȎȥȎȓȠȖ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȓ ȑȞȎțȖȤ
ȟȎȚȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ ȐȜȕțȖȘȎȬȧȎȭȢȜȞȚȎ ȔȖȕțȖ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȢȜȞ
ȚȜȗ ȟȜȕțȎțȖȭ ǸȜțȑȞȡȫțȠțȜȟȠȪ ȢȜȞȚ ȔȖȕțȖ Ȗ ȢȜȞȚ ȟȜȕțȎțȖȭ
ȢȖȘȟȖȞȡȓȠȟȭȐȡȟȠȜȗȥȖȐȩȣȘȜțȟȠȞȡȘȠȎȣ©ȜȏȞȎȕȎȔȖȕțȖªǼȏȞȎȕ
ȔȖȕțȖ²ȫȠȜȡȟȠȜȗȥȖȐȩȓȖȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȭȧȖȓȟȭȟȣȓȚȩȜȞȑȎțȖȕȎ
ȤȖȖȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȐȟȖȟȠȓȚȓȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȩȣȡȟșȜȐȖȗȖȜȏ
ȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȔȖȕțȖ
ǶȟȠȜȞȖȥȓȟȘȜȓȖȕȚȓțȓțȖȓȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȩȣȐȟȜȕțȎțȖȖȜȏȟȠȜȭ
ȠȓșȪȟȠȐȔȖȕțȖȖȟȣȓȚȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȓȗȝȞȖȐȜȒȖȠȘȖȕ
ȚȓțȓțȖȭȚȢȜȞȚȟȜȕțȎțȖȭ
ǻȎ ȡȞȜȐțȓ ǴȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȏȧȎȭ ȖțȠȓțȤȖȜțȎșȪțȜȟȠȪ
ȟȜȕțȎțȖȭȜȏȞȓȠȎȓȠȤȓșȓȐȡȬȢȜȞȚȡȠȜȓȟȠȪțȎȥȖțȎȓȠȐȩȝȜșțȭȠȪ
ȢȡțȘȤȖȬ ȐȩȟȦȓȗ ȞȓȑȡșȭȠȜȞțȜȗ ȖțȟȠȎțȤȖȖ țȎȝȞȎȐșȓțțȜȗ țȎ
ȝȜȟȠȜȭțțȜȓ ȞȓȦȓțȖȓ ȕȎȒȎȥȖ țȎ ȤȓșȓȟȜȜȏȞȎȕțȜȟȠȪ șȬȏȜȑȜ Ȓȓȗ
ȟȠȐȖȭ ȄȓșȓȟȜȜȏȞȎȕțȜȟȠȪ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠ ȟȜȜȠțȜȦȓțȖȓ ȕțȎȥȖȚȜ
ȟȠȖȤȓșȖȖȤȓțȩȕȎȠȞȎȠțȎȓȓȒȜȟȠȖȔȓțȖȓȥȠȜȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠțȎ
ȡȞȜȐțȓ ȟȜȕțȎțȖȭ ȞȎȕșȖȥȓțȖȭ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȘȖ ȕțȎȥȓțȖȭ Ȗ
ȤȓțțȜȟȠȖ ȘȎȘ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȣ ȘȜțȟȠȞȡȘȠȜȐ ȋȠȜ ȜȕțȎȥȎȓȠ ȥȠȜ
ȜȒțȎȖȠȎȔȓȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȪȒȜșȔțȎȏȩȠȪ©ȐȕȭȠȎªȟȜȕțȎțȖȓȚȒȐȎȔ
Ȓȩ ȘȎȘȢȖȘȟȎȤȖȭ ȓȓȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȜȑȜȚȓȟȠȎ Ȑ ȟȠȞȡȘȠȡȞȓ Ȓȓȭ
ȠȓșȪțȜȟȠȖ ȘȎȘȝȞȓȒȚȓȠȖȚȎȠȓȞȖȎșȒȓȗȟȠȐȖȭȘȎȘȟȞȓȒȟȠȐȜȖșȖ
ȘȎȘȜȝȓȞȎȤȖȜțțȜȓȡȟșȜȐȖȓȒȓȗȟȠȐȖȭȖȘȎȘȢȖȘȟȎȤȖȭȓȓȚȓȟȠȎȐ
ȟȖȟȠȓȚȓȔȖȕțȓțțȩȣȜȠțȜȦȓțȖȗ ȘȎȘȐȜȕȚȜȔțȩȗȞȓȕȡșȪȠȎȠ ȘȎȘ
ȞȓȟȡȞȟȖșȖȘȎȘȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȜ
ǼȟțȜȐȎțȖȭȠȎȘȜȑȜȞȎȕșȖȥȓțȖȭșȓȔȎȠȐȟȎȚȜȗȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜ
ȟȠȖȖȟțȎȦȓȗȠȜȥȘȖȕȞȓțȖȭȠȎȘȖȚȏȎȕȜȐȩȚȜȟțȜȐȎțȖȓȚȭȐșȭȓȠȟȭ
ȒȖȣȜȠȜȚȖȭ©ȟȠȎȏȖșȪțȜȟȠȪ²ȖȕȚȓțȥȖȐȜȟȠȪªǰșȬȏȜȗȔȖȕțȓțțȜȗ
ȟȖȠȡȎȤȖȖșȬȏȜȓțȎȦȓȒȓȗȟȠȐȖȓȚȜȔȓȠȏȩȠȪțȎȝȞȎȐșȓțȜșȖȏȜțȎ
ȟȜȣȞȎțȓțȖȓȟȎȚȜȗȟȖȠȡȎȤȖȖșȖȏȜțȎȓȓȖȕȚȓțȓțȖȓ
ǽȞȖțȭȠȖȓȖȒȓȖȟȜȣȞȎțȓțȖȭȟȠȎȏȖșȪțȜȟȠȖțȓȖȕȚȓțțȜȟȠȖȘȎȘ
ȤȓțțȜȟȠȖȝȞȖȐȜȒȖȠȘȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȬȠȞȎȒȖȤȖȜțȎșȪțȜȜȞȖȓțȠȖ
ȞȜȐȎțțȜȑȜȜȏȞȎȕȎȔȖȕțȖǹȬȏȜȓȖȕȚȓțȓțȖȓȐȜȟȝȞȖțȖȚȎȓȠȟȭȘȎȘ
ȞȎȕȞȡȦȓțȖȓ Ȗ ȐȩȞȎȏȎȠȩȐȎȬȠȟȭ ȜȟȜȏȩȓȚȓȣȎțȖȕȚȩ ȟȜȕțȎțȖȭ Ȗ
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȧȖȓȕȎȧȖȠȡȜȠȖȕȚȓțȓțȖȗȖȐȜȟȝȞȜ
ȖȕȐȓȒȓțȖȓȠȞȎțȟșȭȤȖȬțȎșȖȥțȜȗȟȖȠȡȎȤȖȖ
ǽȞȖțȭȠȖȓȖȒȓȖȖȕȚȓțȓțȖȭȖȞȎȕȐȖȠȖȭȘȎȘȤȓțțȜȟȠȖȝȞȖȐȜȒȖȠ
ȘȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȬȒȖțȎȚȖȥȓȟȘȖ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȎȔȖȕ
țȖǹȬȏȜȓȟȜȣȞȎțȓțȖȓȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠȟȭȘȎȘȟȠȎȑțȎȤȖȭȖȐȩȞȎȏȎ
ȠȩȐȎȬȠȟȭȜȟȜȏȩȓȚȓȣȎțȖȕȚȩȟȜȕțȎțȖȭȖȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȜȏȓȟȝȓȥȖ
ȐȎȬȧȖȓȞȓȎșȖȕȡȓȚȜȟȠȪȖțțȜȐȎȤȖȗȖȏȓȟȘȜțȓȥțȜȞȎȟȦȖȞȭȬȧȓȓ
ȟȭ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜ ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȘȜșȖȥȓȟȠȐȓțțȩȣ ȝȜȘȎȕȎȠȓșȓȗ
ȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ

ǰȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȝșȎțȓȫȠȎȒȖȣȜȠȜȚȖȭȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȎȒȐȡȚȭ
ȝȜșȭȞțȩȚȖȦȘȎșȎȚȖǰȜȝȓȞȐȩȣȫȠȜȦȘȎșȎ©ȕȎȒȎțțȜȟȠȪ²ȟȐȜȏȜ
ȒȎªǽȜșȬȟȕȎȒȎțțȜȟȠȖȜȕțȎȥȎȓȠȒȓȠȓȞȚȖțȖȞȜȐȎțțȜȟȠȪȒȓȗȟȠȐȖȭ
ȐțȓȦțȖȚȖȖșȖȐțȡȠȞȓțțȖȚȖȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȎȚȖȎȝȜșȬȟȟȐȜȏȜȒȩ
ȜȕțȎȥȎȓȠțȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪȐȩȏȜȞȎțȓȖȕȐȓȟȠțȩȣȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐȖȝȞȖ
țȭȠȖȓȞȓȦȓțȖȓȠȜȓȟȠȪȜȟȡȧȓȟȠȐșȓțȖȓȎȘȠȎȤȓșȓȝȜșȎȑȎțȖȭǰȜ
ȐȠȜȞȩȣȫȠȜȜȤȓțȜȥțȎȭȦȘȎșȎȟȠȓȝȓțȖȞȖȟȘȜȐȜȟȠȖȝȞȓȒȟȠȜȭȧȓȑȜ
ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȜȒȖț ȝȜșȬȟ ȘȜȠȜȞȜȗ ȜȏȞȎȕȡȓȠ ȞȖȟȘ ȘȎȘ ȜȝȎȟțȜȟȠȪ Ȏ
ȒȞȡȑȜȗȝȜșȬȟ²ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȪȘȎȘȕȎȧȖȧȓțțȜȟȠȪȜȠțȓȑȎȠȖȐțȩȣ
ȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȗȒȓȗȟȠȐȖȭȋȠȖȦȘȎșȩȭȐșȭȬȠȟȭȜȞȠȜȑȜțȎșȪțȩȚȖȖ
ȐȕȎȖȚȜȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȩȚȖȎȖȣȝȓȞȓȟȓȥȓțȖȓȖȟȜȕȒȎȓȠȝȞȜȟȠȞȎț
ȟȠȐȜȠȖȝȜșȜȑȖȕȎȤȖȖȢȜȞȚȟȜȕțȎțȖȭȟȚȞȖȟ
ǾȖȟȀȖȝȜșȜȑȖȭȢȜȞȚȟȜȕțȎțȖȭ
ǺȖȢȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓȟȜȕțȎțȖȓȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ
ȘȎȘ ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȜ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜȓ ȤȖȘșȖȥȓȟȘȜȓ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓ
ȜȒțȖȣȖ ȠȓȣȔȓ ȟȖȠȡȎȤȖȗȖ ȡȟȝȓȦțȩȣȒȓȗȟȠȐȖȗ Ȑ țȖȣȁȟȝȓȦ
țȜȟȠȪȒȓȗȟȠȐȖȭȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȑȎȞȎțȠȖȓȗȕȎȧȖȧȓțțȜȟȠȖȠȜșȪȘȜȝȞȖ
ȡȟșȜȐȖȖ țȓȖȕȚȓțțȜȟȠȖ ȟȎȚȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȝȜȫȠȜȚȡ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓ
ȟȘȜȓȟȜȕțȎțȖȓ©ȞȎȏȜȠȎȓȠªȐȒȐȡȣȝșȜȟȘȜȟȠȭȣ
ǺȎȘȟȖȚȎșȪțȜ ȠȜȥțȜȓ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȜ ȟȖȠȡȎȤȖȖ ȥȠȜ Ȝȏȓ
ȟȝȓȥȖȐȎȓȠȟȭȜȟȜȏȩȚȟȝȜȟȜȏȜȚȟȜȤȖȎșȪțȜȗțȜȞȚȖȞȜȐȘȖ²ȠȎȏȡȖ
ȞȜȐȎțȖȓȚȖȕȚȓțȓțȖȗǽȞȖȫȠȜȚțȎȒȜȡȥȖȠȩȐȎȠȪȥȠȜȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓ
ȒȓțȖȓȟȖȠȡȎȤȖȖȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠȘȜșșȓȘȠȖȐțȩȗȣȎȞȎȘ
ȠȓȞȒȓȗȟȠȐȖȭȠȎȘȘȎȘȟȎȚȎȟȖȠȡȎȤȖȭȟȘșȎȒȩȐȎȓȠȟȭțȓȟȠȜșȪȘȜȖȕ
ȆȐȎșȏȌǺ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ȝȞȓȒȚȓȠțȩȣȡȟșȜȐȖȗȟȘȜșȪȘȜȖȕȝȜȕȖȤȖȜțțȩȣȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȗ
ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐǽȜȫȠȜȚȡȐȟȓȡȥȎȟȠțȖȘȖȒȜșȔțȩȜȒȖțȎȘȜȐȩȚȜȏȞȎ
ȕȜȚȐȖȒȓȠȪȟȖȠȡȎȤȖȬȖȝȞȖțȖȚȎȠȪȘȎȘȒȜșȔțȜȓțȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ
ȓȓȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭǺȖȢȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓȟȜȕțȎțȖȓȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȝȜ
ȟȐȜȓȚȡȟȡȧȓȟȠȐȡ
 ǺȎȘȟȖȚȎșȪțȜ ȠȜȥțȜȓ ȐȜȟȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȓ ȟȝȜȟȜȏȎ ȒȓȗȟȠȐȖȭ
ȥȠȜȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠȟȭȜȟȜȏȩȚȠȖȝȜȚȘȡșȪȠȡȞțȜȗțȜȞȚȖȞȜȐȘȖ²ȟȜȕ
ȒȎțȖȓȚțȓȜȏȟȡȔȒȎȓȚȜȑȜȜȏȞȎȕȤȎȟȝȜȟȜȏȎȒȓȗȟȠȐȖȭǻȓȜȏȟȡȔȒȎȓ
ȚȜȟȠȪȜȏȞȎȕȤȎȟȝȜȟȜȏȎȒȓȗȟȠȐȖȭȒȜȟȠȖȑȎȓȠȟȭȕȎȟȥȓȠȓȑȜȝȞȖȝȖȟȩ
ȐȎțȖȭțȓȘȜȓȚȡȎȏȟȜșȬȠțȜȚȡȎȐȠȜȞȖȠȓȠȡȏȜȔȓȟȠȐȡȝȞȎȜȠȤȡȑȓ
ȞȜȬȫȘȟȝȓȞȠȡȖȠȝǶțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȓȟȜȕțȎțȖȓȏȓȕȜȑȜȐȜȞȜȥțȜ
ȝȞȖțȖȚȎȬȧȓȓȜȏȞȎȕȓȤȟȝȜȟȜȏȎȒȓȗȟȠȐȖȭȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȎȏȟȜșȬȠțȜ
ȕȎȧȖȧȓțțȩȚ Ȗ ȝȞȓȒȕȎȒȎțțȩȚ ȠȜ ȓȟȠȪ țȓȟȡȏȨȓȘȠțȩȚ Ȑ ȠȜȚ
ȟȚȩȟșȓȥȠȜȒȎȔȓțȓȟȠȎȐȖȠȟȭȐȜȝȞȜȟ©ǽȜȥȓȚȡȭȒȜșȔȓțȝȜȟȠȡ
ȝȎȠȪȖȚȓțțȜȠȎȘ"ª²ȝȜȠȜȚȡȥȠȜȜȠȐȓȠȟȎȚȜȜȥȓȐȖȒȓț©ǽȜȠȜȚȡ
ȥȠȜȠȎȘȝȞȎȐȖșȪțȜªǽȓȞȓȔȖȐȎțȖȓȝȞȎȐȖșȪțȜȟȠȖȐȟȓȑȜȝȞȜȖȟȣȜ
ȒȭȧȓȑȜȐȟȓȗȔȖȕțȖȖȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȭȐșȭȓȠȟȭȘșȬȥȓȐȜȗ©ȟȐȭȕȡȬ
ȧȓȗª ȟȖȟȠȓȚȜȜȏȞȎȕȡȬȧȓȗ ȠȜȥȘȜȗ ȚȖȢȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ
ǮȐȟȓȥȠȜ©țȓȝȞȎȐȖșȪțȜª²ȒȜșȔțȜȏȩȠȪȖȟȝȞȎȐșȓțȜȖșȖȡțȖ
ȥȠȜȔȓțȜ
ǾȓșȖȑȖȜȕțȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠ ȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȘȎȘ
ȞȓȎșȪțȜȟȠȪȤȖȘșȖȥȓȟȘȖȐȜȟȝȞȜȖȕȐȜȒȖȚȩȣȜȒțȖȣȖȠȓȣȔȓȡȟȝȓȦ
țȩȣȒȓȗȟȠȐȖȗȐțȓȖȕȐȓȒȎțțȜȕȎȘȜțȜȚȓȞțȜȗȖȕȚȓțȥȖȐȜȟȠȖȟȖȠȡȎ
ȤȖȗǶȒȓȭȝȞȎȐȖșȪțȜȟȠȖȝȓȞȓțȜȟȖȠȟȭȟȒȓȗȟȠȐȖȭțȎȟȎȚǺȖȞțȜ
ȠȎȘȘȎȘȝȞȎȐȖșȪțȜȟȠȪȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠțȎșȖȥȖȓȟȡȏȨȓȘȠȎȘȜȠȜȞȩȗ
ȓȓ ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȓȠ ȠȜ ȐȓȒȡȧȓȗ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȖȒȓȭ țȎșȖȥȖȭ țȎȒ Ȗ
ȐțȓșȖȥțȜȟȠțȜȑȜȟȡȏȨȓȘȠȎ²ǯȜȑȎǶȒȓȭǯȜȑȎȡȒȐȎȖȐȎȓȠȟȎȚȜȟȜ
ȕțȎțȖȓȡȠȐȓȞȔȒȎȭȓȑȜȥȎȟȠȖȥțȜȟȠȪȖȜȑȞȎțȖȥȓțțȜȟȠȪțȎȡȞȜȐțȓ
șȬȏȜȑȜȘȜțȘȞȓȠțȜȑȜȖțȒȖȐȖȒȎȖȓȑȜȏȓȕȑȞȎțȖȥțȜȟȠȪțȎȡȞȜȐțȓ
ȀȐȜȞȤȎ
ǼȠȟȬȒȎȐȩȠȓȘȎȓȠȒȐȎȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȜȐȎȔțȩȣȟșȓȒȟȠȐȖȭǰȜ
ȝȓȞȐȩȣȟȜȕțȎțȖȓȜȏȞȓȠȎȓȠȞȓȢșȓȘȟȖȐțȜȟȠȪ²șȬȏȜȓȝȜȕțȎȐȎȠȓșȪ
țȜȓȒȓȗȟȠȐȖȓȖȚȓȓȠȟȚȩȟșȠȜșȪȘȜȠȜȑȒȎȘȜȑȒȎȜțȜȝȞȖȏșȖȔȎȓȠ
ȖțȒȖȐȖȒȎȘȝȜȟȠȖȔȓțȖȬȕȎȚȩȟșȎȖșȖȝȞȜȚȩȟșȎǯȜȔȪȓȑȜǶțȩ
ȚȖ ȟșȜȐȎȚȖ ȘȜȑȒȎ ȝȞȓȒȚȓȠȜȚ ȝȜȕțȎțȖȭ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȡțȖȐȓȞȟȡȚ
ȟȜȕțȎțȖȭ ȝȜȐȖȒȖȚȜȚȡ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȫȠȖȣȞȎȚȘȎȣȖȝȜȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȜ
ȥȠȜ Ȑ ȢȖșȜȟȜȢȖȖ țȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ©ȥȖȟȠȜȓ ȚȩȦșȓțȖȓª ǰȜȐȠȜȞȩȣ
ȟȜȕțȎțȖȓȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȒȖȎșȜȑȖȥțȩȚȠȜȓȟȠȪ ȟȝȜȟȜȏțȩȚȕȎȒȎȐȎȠȪ
ȐȜȝȞȜȟȩȟȎȚȜȚȡȟȓȏȓȖȜȠȐȓȥȎȠȪțȎțȖȣȠȎȘȏȡȒȠȜȜțȜțȓȞȎȐțȜ
ȟȎȚȜȚȡȟȓȏȓȠȜȓȟȠȪȜȠȐȓȥȎȠȪțȓȏȎțȎșȪțȜȗȠȎȐȠȜșȜȑȖȓȗǰȟȓȏȎȕȜ
ȐȩȓȖȒȓȖȟȜȒȓȞȔȎțȖȭȟȜȕțȎțȖȭȡȒȐȎȖȐȎȬȠȟȭȤȓțțȜȟȠȖȟȚȩȟșȩ
ȕȎȚȩȟșȩȖȠȒȝȜșȡȥȎȬȠȟȐȜȓȑȜȎȏȟȜșȬȠțȜȑȜȒȐȜȗțȖȘȎ²ȐȩȟȦȖȓ
ȤȓțțȜȟȠȖȐȩȟȦȖȓȟȚȩȟșȩȐȩȟȦȖȓȕȎȚȩȟșȩȖȠȒ
ȋȠȜȜȕțȎȥȎȓȠȥȠȜșȬȏȜȓȞȓȦȓțȖȓȚȜȔȓȠȜȝȖȞȎȠȪȟȭȘȎȘțȎȐȩȟ

ȦȡȬȖȒȓȬȒȡȣȜȐțȜȓȠȎȘȖțȎțȖȕȦȡȬȖȒȓȬȜȏȩȒȓțțȜȓȤȓșȪ
ȘȎȘȖȒȓȎșȪțȜȓȕȎȒȎțȎȖȕȐțȓȎȐȩȏȜȞȜȟțȜȐȎțȖȭȖȝȞȖțȭȠȖȓȞȓ
ȦȓțȖȭȟȠȎțȜȐȭȠȟȭȐțȡȠȞȓțțȓȗȝȞȜȏșȓȚȜȗȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜȟȜ
ȕțȎțȖȭǿȜȕțȎțȖȓȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȫȠȖȥȓȟȘȖȚȖȒȞȎȚȎȠȖȥțȩȚǰȜȕțȖ
ȘȎȓȠ ȜȟȜȏȎȭ ȝȞȜȏșȓȚțȜȟȠȪ ȘȜȠȜȞȎȭ ȜȟȚȩȟșȖȐȎȓȠȟȭ ȘȎȘ ©ȠȎȗțȎª
²ȐȩȟȦȓȓȐȟȓȑȒȎȕȎȘȞȩȠȜȝȜȫȠȜȚȡȠȎȖțȟȠȐȓțțȜ1ǿȜȕțȎțȖȓȟȎȚȜ
ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȠȎȗțȜȗ
ȁȠȐȓȞȔȒȓțȖȓțȎșȖȥȖȭȐȩȟȦȓȑȜȎȏȟȜșȬȠțȜȑȜȟȡȏȨȓȘȠȎȒȓșȎȓȠ
ȔȖȕțȪ ȘȎȔȒȜȑȜ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȡȝȜȞȭȒȜȥȓțțȜȗ ȖȕȐțȓ ȠȜ ȓȟȠȪ ȝȞȓȒ
ȕȎȒȎțțȜȗ Ȏ ȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȜȓ țȓȕțȎțȖȓ ȫȠȜȑȜ ȝȜȞȭȒȘȎ ȒȓșȎȓȠ
ȖțȒȖȐȖȒȎțȓȕȎȧȖȧȓțțȩȚȜȠȖȕȚȓțȓțȖȗȋȠȎțȓȕȎȧȖȧȓțțȜȟȠȪ
ȜȠ ȖȕȚȓțȓțȖȗ țȎȝȜșțȭȓȠ ȔȖȕțȪ ȞȖȟȘȜȚ ȠȜ ȓȟȠȪ ȟșȡȥȎȗțȩȚȖ
țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓȚȩȚȖ ȜȝȎȟțȜȟȠȭȚȖ ȘȜȠȜȞȩȓ țȓȟȡȠ ȡȑȞȜȕȡ ȟȎȚȜȚȡ
ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȬ ȖțȒȖȐȖȒȎ ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ ȐȟȓȑȒȎ ȟȡȧȓȟȠȐȡȓȠ ȞȖȟȘ
ȝȞȖțȭȠȖȭțȓȝȞȎȐȖșȪțȜȑȜȞȓȦȓțȖȭȖȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȜȝȎȟțȜȟȠȖ
țȓȑȎȠȖȐțȩȣȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȗǽȞȜȠȖȐȜȟȠȜȭțȖȓȫȠȖȚȜȝȎȟțȜȟȠȭȚȟȠȎ
țȜȐȖȠȟȭȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȗȝȞȜȏșȓȚȜȗȖȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȠȞȓȏȡȓȠ
ȜȟȜȏȩȣȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȓȗȒșȭȓȓȞȓȦȓțȖȭȋȠȖȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖȟȜȕțȎțȖȭ
ȚȜȔțȜȜȝȞȓȒȓșȖȠȪȘȎȘȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪȘȝȞȜȑțȜȕȖȞȜȐȎțȖȬȝȜȟșȓȒ
ȟȠȐȖȗȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȚȩȣȒȓȗȟȠȐȖȗȖȞȎȕȐȓȞțȡȠȜȑȜȝșȎțȖȞȜȐȎțȖȭ
ȟȖȟȠȓȚȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ
ǽȞȜȠȖȐȜȞȓȥȖȓ ȚȓȔȒȡ ȐȓȞȜȗ Ȑ ȐȩȟȦȡȬ ȝȞȎȐȖșȪțȜȟȠȪ Ȗ ȡȝȜ
ȞȭȒȜȥȓțțȜȟȠȪȔȖȕțȖȖțȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪȬȝȞȖțȖȚȎȠȪȞȓȦȓțȖȭțȎ
ȡȞȜȐțȓȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗȜȏȩȒȓțțȜȗȔȖȕțȖȐȩȕȩȐȎȓȠȜȟȠȞȡȬțȎȝȞȭ
ȔȓțțȜȟȠȪȟȜȕțȎțȖȭȘȜȠȜȞȎȭȞȎȕȞȓȦȎȓȠȟȭȐȖȒȓȓȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȟȠȖ
ǽȓȞȓȔȖȐȎțȖȓȟȝȞȎȐȓȒșȖȐȜȟȠȖȭȐșȭȓȠȟȭȟȖȟȠȓȚȜȜȏȞȎȕȡȬȧȖȚȒșȭ
ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȑȜȟȜȕțȎțȖȭ
ǽȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȘȜȓȟȜȕțȎțȖȓȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪ
țȜȟȠȪ ȘȎȘ ȝȜȟșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȡȬ ȤȓȝȪ ȒȜȟȠȖȑȎȓȚȩȣ Ȥȓșȓȗ ȁȟȝȓȦ
țȜȟȠȪȔȖȕțȖȝȞȖȞȎȐțȖȐȎȓȠȟȭȘȡȟȝȓȦțȜȟȠȖȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȖțȎ
ȜȏȜȞȜȠȡȟȝȓȦțȜȟȠȪȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȟȖȚȐȜșȜȚȡȟȝȓȦțȜ
ȝȞȜȔȖȠȜȗȔȖȕțȖ
ȄȓșȓȝȜșȎȑȎțȖȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȐȓȒȡȧȓȗ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗȢȡțȘ
ȤȖȓȗȟȜȕțȎțȖȭȎȔȖȕțȪȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐ
țȜȗȄȓșȖȖ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȩ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ țȓȟȜȐȝȎȒȎȬȧȖȚȖȞȓȎșȪțȜ
1ǽȜȫȠȜȚȡȐȟȓȑȒȎȐȜȕțȖȘȎȓȠ©ȝȞȜȐȜȒțȖȘªȘȜȠȜȞȜȚȡȜȠȘȞȩȐȎȓȠȟȭȐȩȟȦȓȓ
ǻȎ ȟȜȤȖȜȘȡșȪȠȡȞțȜȚ ȡȞȜȐțȓ ȠȎȘȜȗȝȞȜȐȜȒțȖȘȚȜȔȓȠȖțȟȠȖȠȡȤȖȎșȖȕȖȞȜ
ȐȎȠȪȟȭȐȝșȜȠȪȒȜȠȜȑȜȥȠȜțȎȥȖțȎȓȠȖȑȞȎȠȪȐȓȒȡȧȡȬȞȜșȪȐȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖȖ
ȡȝȞȎȐșȓțȖȖȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪȬȜȏȧȓȟȠȐȎ
ǰȜȠșȖȥȖȓȜȠȜȏȧȓȗȎțȠȖȤȖȝȖȞȡȬȧȓȗȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖȝȟȖȣȖȘȖȘȜȠȜȞȎȭțȎ
ȝȞȎȐșȓțȎȜȠȞȎȔȓțȖȓȝȜȐȠȜȞȭȬȧȖȣȟȭȖȕȚȓțȓțȖȗȐȝȞȓȒȚȓȠțȩȣȡȟșȜȐȖȭȣȜȟȡ
ȧȓȟȠȐșȓțȖȭȒȓȗȟȠȐȖȭ
ȆȐȎșȏȌǺ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ȟȠȭȚȖ3ȥȠȜȖȟȜȕȒȎȓȠțȎȝȞȭȔȓțțȜȟȠȪȟȎȚȜȑȜȟȜȕțȎțȖȭ
ǯȓȟȘȜțȓȥțȜȟȠȪ Ȥȓșȓȗ Ȗ țȓȝȞȜȑțȜȕȖȞȡȓȚȜȟȠȪ țȓȝȞȓȒȟȘȎȕȡȓ
ȚȜȟȠȪ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȐȒȓșȎȓȠ ȟȜȕțȎțȖȓȒȞȎȚȎȠȖȥțȩȚȖȘȜȚȖȥțȩȚ
ȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜ ȀȜȥțȜ ȠȎȘȔȓ ȞȎȕȒȐȎȖȐȎȓȠȟȭ Ȗ ȟȜȕțȎȐȎțȖȓ ȝȞȖ
ȥȖțțȜȟȠȖȚȖȞȎȖȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȓȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ
ȟȡȏȨȓȘȠțȜȟȠȖ ȤȓșȓȡȟȠȞȓȚșȓțțȜȟȠȖ ȟȖșȩȐȜșȖ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȓȗȖ
ȠȝȐȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗȝȟȖȣȜșȜȑȖȖȢȖȘȟȖȞȡȓȠȟȭȘȎȘȖțȠȓȞțȎșȪțȩȗ
șȜȘȡȟ ȘȜțȠȞȜșȭ Ȏ ȝȞȖȕțȎțȖȓ ȟȖșȩ ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐ ² ȘȎȘ ȫȘȟȠȓȞ
țȎșȪțȩȗ
ǼȟțȜȐȎțȖȓȚ ȤȓșȓȝȜșȎȑȎțȖȭ ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ șȖȥțȩȓ ȔȓșȎțȖȭ Ȗ
ȖțȠȓȞȓȟȩ²ȟȜȕțȎțȖȓȟȠȎțȜȐȖȠȟȭșȖȥțȜȟȠțȩȚȎȥȓșȜȐȓȘțȎȥȖțȎ
ȓȠȜȝȞȓȒȓșȭȠȪȟȎȚȜȑȜȟȓȏȭȘȎȘșȖȥțȜȟȠȪǹȖȥțȜȟȠțȩȗȣȎȞȎȘȠȓȞ
ȟȜȕțȎțȖȭ ȜȕțȎȥȎȓȠ ȥȠȜ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ ȒȓȠȓȞȚȖțȎțȠȩ ȔȖȕ
țȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȖțȒȖȐȖȒȖȧȓȠțȓ ȐȜ ȐțȓȦțȖȣȢȜȞȚȎȣȜȞȑȎțȖ
ȕȎȤȖȖȔȖȕțȖ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȖșȖ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȝȞȓȒȝȖȟȎțȖȭȣ Ȏ Ȑ
ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȚ©ȜȏȞȎȕȓȍªȖȐȠȓȣȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȭȣȘȜȠȜȞȩȓȜțȝȞȖ
țȖȚȎȓȠ ȖșȖ ȜȠȐȓȞȑȎȓȠ ȘȎȘ ȤȓțțȜȟȠȪ5 ǰ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ ȤȓțȖȚȩȚȖ
ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭșȬȏȜȐȪȘȕțȎțȖȭȚșȬȏȜȕțȎȠȓșȪțȜȟȠȪȖȝȩȠșȖȐȜȟȠȪ
ȡȚȎșȬȏȜȝȩȠȟȠȐȜȘȜȠȜȞȩȓȖȕțȡȠȞȖȠȜșȘȎȬȠȥȓșȜȐȓȘȎȘȟȐȓȞȣ
țȜȞȚȎȠȖȐțȜȗȎȘȠȖȐțȜȟȠȖ
ǿȐȜȏȜȒȎȘȎȘȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜȗȝȜȟȠȎțȜȐȘȖțȜȐȩȣ
ȤȓșȓȗȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȠȓȟțȜȟȐȭȕȎțȎȟȜȒțȜȗȟȠȜȞȜțȩȟȚțȜȑȜȜȏȞȎ
ȕȖȓȚȟȢȓȞȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȖȟȒȞȡȑȜȗȟȠȜȞȜțȩȟȝȓȞȓȔȖȐȎ
țȖȓȚȕȎȐȖȟȖȚȜȟȠȖȜȠȐțȓȦțȖȣȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐǰȞȎȚȘȎȣȝȞȓȒȝȞȖ
țȖȚȎȠȓșȪȟȘȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ ȫȠȜ ȝȞȜȠȖȐȜȞȓȥȖȓ ȞȎȕȞȓȦȎȓȠȟȭ ȒȐȡȚȭ
ȜȟțȜȐțȩȚȖȟȝȜȟȜȏȎȚȖȘȜȠȜȞȩȓȟȎȚȖȝȜȟȓȏȓȭȐșȭȬȠȟȭȝȞȜȠȖȐȜ
ȞȓȥȖȐȩȚȖȖțȓȟȜȐȚȓȟȠȖȚȩȚȖ
ǰȜȝȓȞȐȩȣȥȓȞȓȕȝȞȖțȭȠȖȓȝȜȟȠȡșȎȠȎȜȝȞȖțȤȖȝȖȎșȪțȜȗȕȎ
ȘȜțȜȚȓȞțȜȟȠȖȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭȐțȓȦțȓȑȜȝȜȜȠțȜȦȓțȖȬȘȟȎȚȜ
ȚȡȟȜȕțȎțȖȬȚȖȞȎȖȓȓȞȎȤȖȜțȎșȪțȜȗȝȜȕțȎȐȎȓȚȜȟȠȖ²ȕțȎțȖȓ
ȕȎȘȜțȜȐȖȕȚȓțȓțȖȭȐțȓȦțȓȑȜȚȖȞȎȘȎȘȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȖȡȟșȜȐȖȗȖ
ȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐȒȓȗȟȠȐȖȭȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȑȎȞȎțȠȖȓȗȝȜșȡȥȓțȖȭțȡȔțȜ
ȑȜȞȓȕȡșȪȠȎȠȎǽȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȚȖțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚȞȓȎșȖȕȎȤȖȖȫȠȜ
ȑȜ ȝȜȟȠȡșȎȠȎ ȟȜȕțȎțȖȭ ȭȐșȭȓȠȟȭ țȎȡȥțȜȓ ȚȩȦșȓțȖȓ Ȗ țȎȡȥțȜȓ
ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȓȘȎȘȢȜȞȚȎȓȑȜȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȗȞȓȎșȖȕȎȤȖȖǺȖȞȟȠȎ
țȜȐȖȠȟȭȝȞȓȒȚȓȠțȜȕȎȘȜțȜȚȓȞțȩȚȎțȎȡȥțȜȓȚȩȦșȓțȖȓ²ȟȐȓȞȣ
ȤȓțțȜȟȠȪȬ
3ǸșȎȟȟȖȥȓȟȘȖȚȝȞȖȚȓȞȜȚȠȎȘȜȑȜȞȎȕȞȩȐȎȭȐșȭȓȠȟȭȖȕȐȓȟȠțȜȓȐȩȟȘȎȕȩȐȎțȖȓ
ǮǿȅȓȞțȜȚȩȞȒȖțȎ©ȃȜȠȓșȖȘȎȘșȡȥȦȓȎȝȜșȡȥȖșȜȟȪȘȎȘȐȟȓȑȒȎª
ǺȩȖȟȝȜșȪȕȡȓȚȝȜțȭȠȖȭȠȞȎȑȖȥȓȟȘȜȑȜȒȞȎȚȎȠȖȥȓȟȘȜȑȜȖȘȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ Ȑ
ȠȞȎȘȠȜȐȘȓǿǹǾȡȏȖțȦȠȓȗțȎ
5ȋȠȖȥȓȟȘȎȭȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȎȠȞȎțȟȢȜȞȚȖȞȡȓȠȟȭȐȝȞȜȏșȓȚȡșȖȥțȜȗȚȜȞȎșȖ
ȖȚȜȞȎșȪțȩȣȘȎȥȓȟȠȐșȖȥțȜȟȠȖțȜȫȠȜȜȟȜȏȩȗȐȜȝȞȜȟȠȞȓȏȡȬȧȖȗȜȠȒȓșȪțȜȑȜ
ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȭ

ǰȜȐȠȜȞȩȣȥȓȞȓȕȝȞȖțȭȠȖȓȝȜȟȠȡșȎȠȎȜțȎșȖȥȖȖȟșȡȥȎȗțȜȟȠȖ
ȐȕȎȘȜțȜȚȓȞțȜȟȠȖȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭȐțȓȦțȓȑȜȚȖȞȎȖȓȓȖȞȞȎȤȖȜ
țȎșȪțȜȗ ȝȜȕțȎȐȎȓȚȜȟȠȖ ² șȖȥțȎȭ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪ Ș ȝȞȓȒȡȑȎȒȎțȖȬ
ȖȕȚȓțȓțȖȭȐțȓȦțȓȑȜȚȖȞȎȘȎȘȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȖȡȟșȜȐȖȗȖȜȏȟȠȜȭ
ȠȓșȪȟȠȐȒȓȗȟȠȐȖȭȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȑȎȞȎțȠȖȓȗȝȜșȡȥȓțȖȭțȡȔțȜȑȜȞȓ
ȕȡșȪȠȎȠȎǽȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȚȖțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚȞȓȎșȖȕȎȤȖȖȫȠȜȑȜȝȜ
ȟȠȡșȎȠȎȟȜȕțȎțȖȭȭȐșȭȓȠȟȭȖțȠȡȖȠȖȐțȜȓȝȜȟȠȖȔȓțȖȓǶțȠȡȖȤȖȭ
ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȟȐȓȞȣȤȓțțȜȟȠȪȬ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪ
ȟȘȜȑȜȚȩȦșȓțȖȭ
ǻȎȡȞȜȐțȓȜȏȩȒȓțțȜȗȔȖȕțȖȐȜȕțȖȘȎȓȠȜȟȜȏȩȗȘȜțȟȠȞȡȘȠȟȜ
ȕțȎțȖȭȘȜȠȜȞȩȗȝȜȕȐȜșȭȓȠȟȜȓȒȖțȭȠȪȜȏȓȫȠȖȟȐȓȞȣȤȓțțȜȟȠȖȐ
șȬȏȜȗȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȗȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȀȎȘȖȚȘȜțȟȠȞȡȘȠȜȚȭȐșȭȓȠȟȭ
ȖȒȓȭ©ȚȎȟȠȓȞȟȠȐȎªǺȎȟȠȓȞȟȠȐȜȟȜȓȒȖțȭȓȠȜȟȜȏȩȓȕțȎțȖȭȖȡȚȓțȖȭ
ȟțȓȘȜȓȗȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȗȠȎȗțȜȗȟȓȘȞȓȠȜȚȥȠȜȒȓșȎȓȠȘȎȔȒȩȗ
ȝȞȜȒȡȘȠȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȡțȖȘȎșȪțȩȚȖțȓȝȜȐȠȜȞȖȚȩȚȝȞȜȖȕȐȓȒȓ
țȖȓȚǰȞȎȚȘȎȣȫȠȜȑȜȠȖȝȎȟȜȕțȎțȖȭȒȜȏȖȠȪȟȭȝȜȒșȖțțȜȑȜȡȟȝȓȣȎ
ȚȜȔțȜȠȜșȪȘȜȟȠȎȐǺȎȟȠȓȞȜȚȎȝȜȒșȖțțȩȗȡȟȝȓȣȖȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ
ȐȠȜȚȥȠȜȏȩȟȠȎȠȪǺȎȟȠȓȞȜȚ©ǺȎȟȠȓȞª²ȐȩȟȦȎȭȠȜȥȘȎȒȜȟȠȖȔȓ
țȖȭȖȟȎȚȜȞȓȎșȖȕȎȤȖȖșȖȥțȜȟȠȖȐȫȠȜȚȜȏȞȎȕȓȔȖȕțȖ
ǿȖȟȠȓȚȜȜȏȞȎȕȡȬȧȖȚ ȘȜțȟȠȞȡȘȠȜȚ ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȘȜȑȜ
ȟȜȕțȎțȖȭȘȜȠȜȞȩȗȟȜȕȒȎȓȠȐțȡȠȞȓțțȬȬȤȓșȜȟȠțȜȟȠȪȫȠȖȣȥȞȓȕ
ȐȩȥȎȗțȜȞȎȕțȜȞȜȒțȩȣȖȞȎȕțȜȜȏȞȎȕțȩȣȘȜȚȝȜțȓțȠȜȐȭȐșȭȓȠȟȭ
țȎțȎȦȐȕȑșȭȒȘȜțȟȠȞȡȘȠȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȓ©ȟȥȎȟȠȪȓªǶȒȓȭȟȥȎȟȠȪȭ
ȟȜȓȒȖțȭȓȠȐȓȒȖțȜȓȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȓȖȒȓȬȟȐȓȞȣȤȓțțȜȟȠȖȖțȒȖȐȖ
ȒȡȎșȪțȩȣȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȓȗȚȩȦșȓțȖȭȐȜșȖȖȠȝȖȖȒȓȬȠȎȘȜȗȔȓ
ȟȐȓȞȣȤȓțțȜȟȠȖȡȒȎȥȖȖțȠȡȖȤȖȖȟȠȓȥȓțȖȭȜȏȟȠȜȭȠȓșȪȟȠȐ©Ȑȓȕȡ
ȥȓȟȠȖªȖȠȝǽȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȘȜȓȟȜȕțȎțȖȓȜȒțȜȐȞȓȚȓțțȜȖ
țȎȡȥțȜȖȟȡȓȐȓȞțȜ
ǶȒȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠ ȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ
ȘȎȘȏȓȟȘȜțȓȥțȡȬȫȘȟȝȎțȟȖȬȥȓșȜȐȓȘȎȝȜȜȠțȜȦȓțȖȬȘȐțȓȦțȓ
ȚȡȝȞȖȞȜȒțȜȝȞȓȒȚȓȠțȜȚȡȚȖȞȡȕȎȟȥȓȠȏȓȟȘȜțȓȥțȜȑȜȡȟȖșȓțȖȭ
ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȐȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖǰ ȟȜȕțȎțȖȖȔȓȟȠȘȜȡȟȠȎțȎȐ
șȖȐȎȓȠȟȭȖȒȓȭȥȠȜȟȜȜȠțȜȦȓțȖȓȤȓșȖȖȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȜȚȟȞȓȒȟȠȐȖȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȏȓȟȘȜțȓȥțȜȗȤȖȘșȖȥțȜȟȠȖ
ȠȞȖȎȒȩ©ȤȓșȪ²ȟȞȓȒȟȠȐȜ²ȞȓȕȡșȪȠȎȠªȘȎȔȒȎȭȤȓșȪȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ
ȘȎȥȓȟȠȐȜȚ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȚȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ Ȏ ȘȎȔȒȩȗ ȞȓȕȡșȪȠȎȠ ȭȐșȭȓȠȟȭ
ȠȜșȪȘȜȟȞȓȒȟȠȐȜȚȒȜȟȠȖȔȓțȖȭțȜȐȩȣȤȓșȓȗǴȖȕțȪȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ
ȘȎȘȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȓȗȎȟȜȕțȎțȖȓȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȝȞȎȑȚȎ
ȠȖȥțȩȚȖȡȠȖșȖȠȎȞțȩȚȠȜȓȟȠȪȝȜȟȠȜȭțțȜȜȠȐȓȥȎȬȧȖȚțȎȐȜ
ȝȞȜȟȩ©ȝȜȥȓȚȡ"ªȭțȓȥȠȜȒȓșȎȬȖ©ȕȎȥȓȚ"ªȭțȓȥȠȜȏȡȒȡȒȓșȎȠȪ
ǰȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȝșȎțȓȫȠȜȜȕțȎȥȎȓȠȥȠȜȟȜȕțȎțȖȓȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȚȜȠȖȐȎȤȖȜțțȩȚȖȞȓȢșȓȘȟȖȐțȩȚ
ǼȞȖȓțȠȎȤȖȭ țȎ ȐțȓȦțȬȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠțȡȬ ȫȘȟȝȎțȟȖȬ ȝȞȓȒ
ȝȜșȎȑȎȓȠ țȎșȖȥȖȓ Ȑ ȟȜȕțȎțȖȖ ȒȐȡȣ ȏȎȕȜȐȩȣ ȘȜțȟȠȞȡȘȠȜȐ ǰȜ
ȆȐȎșȏȌǺ
ǮȘȠȡȎșȪțȳȝȞȜȏșȓȚȖȝȟȖȣȜșȜȑȳȴȀȐȖȝ

ȝȓȞȐȩȣȫȠȜȡȠȐȓȞȔȒȓțȖȓȟȐȜȏȜȒȩȘȎȘȖȒȓȎșȎțȓȘȎȘțȓȝȜȟȞȓȒ
ȟȠȐȓțțȜȑȜȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȭȟȜȟȠȜȭțȖȭȎȘȎȘȟȐȓȞȣȤȓțțȜȗȖȒȓȖȘȎȘ
ȎȏȟȜșȬȠțȜȗȤȓțțȜȟȠȖǼțȎ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȘȜțȓȥțȩȚȚȜȠȖȐȎȠȜȞȜȚ
ȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȖȡȠȐȓȞȔȒȎȓȠȟȭȘȎȘȎȏȟȜșȬȠțȜȓȝȞȎȐȜțȎȟȐȜ
ȏȜȒȡǾȓȢșȓȘȟȖȐțȜȓȜȟȚȩȟșȓțȖȓȫȠȜȑȜȝȞȎȐȎțȎȟȐȜȏȜȒȡȜȕțȎȥȎ
ȓȠȥȠȜȓȒȖțȜȓȝȓȞȓȔȖȐȎțȖȓȟȐȜȏȜȒȩȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȡȓȠȟȭȖȞȎȟ
ȝȎȒȎȓȠȟȭțȎȒȐȎȐȜȝȞȜȟȎ ȝȞȓȒȚȓȠȎ ©ȟȐȜȏȜȒȎȒșȭȥȓȑȜªȖ©ȟȐȜ
ȏȜȒȎȜȠȥȓȑȜªǼȠȐȓȠȩțȎȫȠȖȐȜȝȞȜȟȩȜȏȞȎȕȡȬȠǶȒȓȜșȜȑȖȬȘȎȘ
ȝȞȓȒȓșȪțȡȬȟȚȩȟșȜȐȡȬȞȎȚȘȡȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȘȎȘȠȜȞȎȒȖ
ȥȓȑȜȟȠȜȖȠȔȖȠȪȖȡȚȖȞȎȠȪ6ǿȐȜȏȜȒțȜȓȝȞȖțȭȠȖȓȖșȖțȓȝȞȖțȭ
ȠȖȓ ȠȜȗȖșȖȖțȜȗȖȒȓȜșȜȑȖȖ ȝȜ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȬ ȟȜȟȠȎȐșȭȓȠ ȕȜțȡ
șȖȥțȜȟȠțȜȑȜ ȐȩȏȜȞȎ Ȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȖțȒȖȐȖȒȎ ǶțȒȖȐȖȒ Ȏ
ȠȜȥțȓȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȓ ȟȜȕțȎțȖȓ ȜȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȟȎȚȜȟȠȜȭȧȖȚ Ȑ
ȖȒȓȜșȜȑȖȕȖȞȜȐȎțțȜȚȚȖȞȓǸȞȜȚȓȠȜȑȜȜȠȚȓȠȖȚȥȠȜȫȠȜȝȞȖȐȜ
ȒȖȠȘȞȎȟȝȎȒȡȟȓȚȓȗțȜȞȜȒȜȐȩȣȖȫȠțȖȥȓȟȘȖȣȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȓȗȖ
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȬȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȑȞȡȝȝȝȜȖȒȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȡȝȞȖȕțȎȘȡ
ȟȡȏȘȡșȪȠȡȞțȩȣȑȞȡȝȝȖȝȞȓȜȏșȎȒȎțȖȬȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȣȢȜȞȚ
ȟȎȚȜȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȖ
ǰȜȐȠȜȞȩȣ ȝȞȖțȭȠȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȜȚ țȎ ȟȓȏȭ ȎȏȟȜșȬȠțȜȑȜ ȝȞȎ
ȐȎ țȎ ȝȞȖȟȐȜȓțȖȓ șȬȏȜȗ ȐțȓȦțȓȗ ȝȞȓȒȚȓȠțȜȟȠȖ ȠȎȘ ȘȎȘ ȐȓȟȪ
ǺȖȞ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓț ȟȜȕțȎțȖȬ șȖȏȜ ȘȎȘ ȝȜȠȓțȤȖȎșȪțȜȓ ȟȞȓȒȟȠȐȜ
ȞȓȟȡȞȟșȖȏȜȘȎȘȝȞȜȒȡȘȠȟȎȚȜȗȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖǹȬȏȜȓȟȞȓȒȟȠȐȜ
țȡȔțȜȟȜȕȒȎȐȎȠȪȎȞȓȟȡȞȟȜȚ²ȜȐșȎȒȓȐȎȠȪȒșȭȥȓȑȜȜȝȭȠȪȠȎȘȖ
țȡȔțȩ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ  Ȗ ȓȑȜ țȡȔțȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ
ȡȝȜȠȞȓȏșȭȠȪǻȜȝȞȜȒȡȘȠȩȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖȠȜȥțȜȠȎȘȔȓțȡȔțȜ
ȝȜșȡȥȖȠȪȝȜȖȚȓȠȪȖȖȣțȡȔțȜȝȜȠȞȓȏȖȠȪǿȠȓȝȓțȪȒȜȟȠȡȝțȜȟȠȖ
ȝȞȓȒȚȓȠȜȐȝȜȠȞȓȏșȓțȖȭȘȜȠȜȞȩȓȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȬȠȟȭȘȎȘȜȟțȜȐțȜȗ
ȞȓȟȡȞȟ ȔȖȕțȓȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȭ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȟȠȓȝȓțȪ ȕȎȧȖȧȓțțȜȟȠȖ
ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȎ ǿȜȕțȎțȖȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȘȜțȠȞȜșȖȞȡȬ
ȧȖȚȖȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȜțțȜȡȝȞȎȐșȓțȥȓȟȘȖȚ
ǶȒȓȭȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȖ Ȗ ȐȟȓȝȞȜȖȕȐȜȒțȩȓȜȠțȓȓțȡȔȒȎ Ȑșȓȥȓ
țȖȓȔȓșȎțȖȓȚȜȠȖȐȖȠȝȟȠȎțȜȐȖȠȟȭȤȓțȠȞȎșȪțȜȗȘȎȠȓȑȜȞȖȓȗ
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